









































































































































































































































VIII 2 3 3
V 322
X 465




II 9 11 9
I 1 081 0
III 11 13 11
XII 12 10 13
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GRAFICO 3
EMIGRACION E INMIGRACION 1987-1992
Las tasas de inmigración y emigración para cada región fueron estimadas
siguiendo a Plane y Rogerson (1994); éstas son mostradas en los gráficos 2 y 3.
Al igual que en el cuadro previo, se aprecia que las regiones más pobladas son las
con tasa de inmigración y emigración más bajas (Región Metropolitana (RM),
regiones V y VIII). Por otra parte, las regiones menos pobladas y aquellas más
lejanas del centro son aquellas con tasas de inmigración y emigración más altas.
De acuerdo a Plane y Rogerson (1994), deberíamos esperar encontrar regio-
nes deprimidas en zonas con tasas netas de emigración y con niveles bajos de
movimientos, mientras que las regiones más dinámicas debieran exhibir tasas ne-
tas de inmigración y niveles altos de movimientos.  Sin embargo, en el caso chileno
esto no ocurre, principalmente debido a que hay una gran fuerza que atrae a la
población hacia el centro del país; la evidencia es proveída por la alta inmigración
neta hacia la Región Metropolitana.
Finalmente, cuando son analizadas las tasas de inmigración y emigración
interregionales, puede observarse que la población se mueve principalmente a
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Sin Sij Con Sij Sin Sij Con Sij
Constante –7,6361 -7,8290 –7,3095 -7,2847
(–15,147) (-15,900) (–15,590) (-16,550)
Población de la región i –0,0349 -0,0277 –0,0271 -0,0191
(–4,495) (-3,528) (–4,360) (-3,137)
Población de la región j 0,0720 0,0632 0,0414 0,0335
(10,136) (8,538) (7,097) (5,838)
Prop. de pobl. urbana en la región i 3,9720 4,2724 3,2172 3,1804
(5,963) (6,548) (5,140) (5,412)
Distancia –0,1353 -0,1365 –0,1159 -0,1158
(–5,285) (-5,499) (–5,160) (-5,492)
(Distancia)
2 0,0017 0,0016 0,0013 0,0013
(2,381) (2,435) (2,123) (2,265)
Wj-Wi 0,5278 0,6489 0,1532 0,2718
(3,892) (4,745) (1,196) (2,208)
DWj-DWi 0,0073 0,0129 0,0111 -0,0007
(1,640) (2,772) (1,560) (-0,103)
Uit (región de origen) –2,0242 0,8574 –1,4005 2,6585
(–0,491) (0,209) (–0,264) (0,526)
Ujt (región de destino) –8,1129 -11,4400 –17,9950 -22,1330
(–1,941) (-2,736) (–3,473) (-4,473)
Sij — 0,0050 — 0,0056
— (3,217) — (4,548)
R
2 0,6320 0,6565 0,6649 0,7067
R
2 ajustado 0,6093 0,6328 0,6442 0,6865
Test F 27,86 27,71 32,19 34,94
Tamaño muestral 156 156 156 156MIGRACION INTERREGIONAL Y EL MERCADO LABORAL EN CHILE 333
1995 Aroca y Hewings, 1998 y Aroca y Lufin, 2001).  En el Gráfico 4 se muestra
el efecto de la distancia sobre la probabilidad relativa de migrar, para los dos
períodos.
GRAFICO 4
EFECTO DE LA DISTANCIA SOBRE LA PROBABILIDAD
RELATIVA DE MIGRAR
La variable ingreso, calculada como la diferencia en la productividad media
de la  región de destino y la de origen (Wj–Wi) y la diferencia entre el crecimiento
de la productividad de cada región (DWj–DWi), en ambos casos tienen el signo
esperado y son significativamente distintas de cero para el período 1977-1982.
Esta situación es  diferente en la estimación para el período 1987-1992, donde se
constata que aun cuando la variable (Wj–Wi) es significativamente distinta de
cero, su magnitud es mucho más pequeña que para la estimación del primer perío-
do, mientras que la otra variable no es significativamente distinta de cero. De
acuerdo a la literatura, la migración contratada depende sobre todo de los salarios
o ingresos esperados en la región de destino, mientras que la migración especula-
tiva depende principalmente de las vacantes disponibles en la región de destino.
En consecuencia, podemos interpretar el resultado para indicar que en el período
de 1977-1982 dominó la migración contratada; en cambio, en el período 1987-1992,
la migración fue explicada sobre todo por las vacantes, es decir, durante este
período predominó la migración especulativa.
Cuando analizamos el efecto de las características de las regiones sobre la
probabilidad de migrar, la tasa de desempleo en la región de destino tiene un efecto
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CUADRO 3
TEST  DE  CHOW  PARA  DIFERENTES  GRUPOS  DE  VARIABLES
Variable Dependiente es ln(Mij/Mii)
Observaciones = 312
GRAFICO 5
EFECTOS DE LA POBLACION SOBRE LA FUNCION DE
UTILIDAD INDIRECTA
El efecto de los cambios en los coeficientes asociados con las variables de
población, que son las poblaciones en las regiones de origen y destino y la pro-
porción de población urbana en la región de origen, sobre la utilidad indirecta es
calculado en los promedios de las variables. Los resultados son mostrados en el
Fit Test del




R F[k-1, n-k] F[r, n-r-k] F, 5% Test
All 11 0,66 0,64 57,50 2,04 1,82 Rechaza Ho
Pi, Pj, Upsi 19 0,67 0,65 32,68 4,10 2,64 Rechaza H0
Dji, Dji2 20 0,68 0,66 32,70 0,36 3,03 No rechaza H0
Wj- Wi, DWj-Dwi, Ujt 19 0,67 0,65 33,13 3,18 2,64 Rechaza H0
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, ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
,, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
,,, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
,9 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
9 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
9, ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
9,, ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
9,,, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
,; ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
; ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
;, ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
;,, ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
50 ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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, ￿￿￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿
,, ￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿
,,, ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿
,9 ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿
9￿ .￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿
9, ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿
9,, ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿
9,,, ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿ ￿.￿￿￿.￿￿￿
,; ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿
; ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿.￿￿￿
;, ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿.￿￿￿
;,, ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿.￿￿￿
50 ￿￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿.￿￿￿ ￿.￿￿￿.￿￿￿





















V I I 0000010100000




X I I 0000000000100
R M 0000110000000
i / j I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM
I 0 492 1.049 1.378 1.812 1.931 2.105 2.357 2.517 2.887 3.558 4.158 1.857
II 492 0 565 899 1.330 1.454 1.625 1.881 2.042 2.415 3.064 3.664 1.368
III 1.049 565 0 332 766 890 1.064 1.319 1.474 1.853 2.505 3.105 804
IV 1.378 899 332 0 434 558 730 985 1.142 1.521 2.173 2.773 472
V 1.812 1.330 766 434 0 205 377 636 793 1.168 1.820 2.420 119
VI 1.931 1.454 890 558 205 0 171 427 585 960 1.617 2.217 86
VII 2.105 1.625 1.064 730 377 171 0 257 416 784 1.441 2.041 258
VIII 2.357 1.881 1.319 985 636 427 257 0 286 658 1.315 1.915 515
IX 2.517 2.042 1.474 1.142 793 585 416 286 0 372 1.029 1.615 673
X 2.887 2.415 1.853 1.521 1.168 960 784 658 372 0 657 1.257 1.044
XI 3.558 3.064 2.505 2.173 1.820 1.617 1.441 1.315 1.029 657 0 600 1.701
XII 4.158 3.664 3.105 2.773 2.420 2.217 2.041 1.915 1.615 1.257 600 0 2.301























































, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
,, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
,,, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
,9 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
9 ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
9, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
9,, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
9,,, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
,; ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
; ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
;, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿
;,, ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿


















, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿0
,, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,0 ￿￿￿￿￿
,,, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
,9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
9 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
9, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿,0 ￿￿￿￿0
9,, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
9,,, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿,00
,; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿0
; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
;, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿,0 ￿￿,00
;,, ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
50 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿